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6. Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada kedua orang 
tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan fasilitas secara finansial 
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Nasionnal yang telah memfasilitasi dan membantu peneliti dalam 
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8. Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada teman-teman dan 
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